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RESUMEN
La presente obra fue desarrollada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la 
UNLP, en base al plan que viene ejecutando de infraestructura edilicia y gestión 
urbano/ambiental de los ámbitos universitarios. El marco conceptual y metodológico a partir 
del cual se desarrollaron las tareas, es el Plan Estratégico Institucional de la UNLP, que desde el 
año 2004 se viene aplicando en la Institución.
En el contexto de lo planteado y en virtud de la necesidad de ampliar y modernizar las 
instalaciones de la Biblioteca del Colegio, emplazadas dentro del edificio histórico, se proyectó 
un nuevo edificio ubicado en el extremo Este del patio del predio que ocupa la institución, en la 
esquina de las calles 50 y 115.
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INTRODUCCIÓN
La presente obra fue desarrollada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la 
UNLP, en base al plan que viene ejecutando de infraestructura edilicia y gestión 
urbano/ambiental de los ámbitos universitarios. El marco conceptual y metodológico a partir 
del cual se desarrollaron las tareas, es el Plan Estratégico Institucional de la UNLP, que desde el 
año 2004 se viene aplicando en la Institución.
El objetivo general propuesto es:
Planificar los ámbitos universitarios sustentables e integrados a la ciudad y a la región.
Los objetivos específicos son:
• Contar en todas las Facultades y en la Presidencia de la UNLP con Planes Directores 
articulados y armónicos con un criterio integral de desarrollo edilicio acorde con las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad.
• Contar con edificios universitarios de valor patrimonial y funcional recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad.
• Contar con Facultades, Colegios y Dependencias dotadas de la infraestructura edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento.
• Contar con ámbitos integrados de investigación y de enseñanza, promoviendo la 
necesaria sinergia que produce su interacción cotidiana.
• Integrar la vida universitaria a la vida de la ciudad y la región, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente, el uso racional de la energía y los movimientos armónicos y compartidos 
de estudiantes y vecinos.
En función de estos objetivos se han desarrollado Planes Directores por cada uno de los Grupos 
en el que se concentran las 17 facultades de la UNLP, Colegios e Institutos, Centros y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 
propios de cada Unidad Académica, han sido elaborados a partir de un intenso trabajo de 
construcción de consensos entre los distintos actores del quehacer universitario (autoridades, 
docentes, no docentes y estudiantes).
La acciones desarrolladas desde la vigencia del Plan Estratégico fueron: a) ejecución concreta de 
obras nuevas, b) recuperación y puesta en valor de edificios patrimoniales, c) adecuación y 
reestructuración de áreas exteriores, d) jerarquización de ámbitos de uso público, e) ampliación 
de la infraestructura básica, f) nuevos servicios de transporte universitario, g) mantenimiento 
edilicio, h) uso eficiente de los recursos energéticos, i) accesibilidad y j) seguridad; todas ellas 
concebidas en el marco de una gestión ambiental sustentable.
EL GRUPO BOSQUE OESTE
El Plan Director para el Grupo Bosque Oeste de la UNLP contempla la articulación espacial, 
funcional y simbólica de un sinnúmero de dependencias y edificios, al tiempo que la concreción 
de los Planes Directores específicos de cada unidad allí implantada.
"El Bosque Oeste es un predio de 18,50 hectáreas lindero al Bosque platense por la calle 50, 
límite que se completa con la Av. 1, la calle 47 y las vías. En él se alojan las Facultades de 
Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Exactas, Odontología e Informática, el Colegio Nacional, la 
Escuela Graduada "Joaquín V. González", el Comedor Universitario del área y el Instituto de 
Educación Física" (Tauber, 2013, p. 24).
Se han ejecutado gran cantidad de obras relativas a los Planes Directores de las Facultades de 
Arquitectura, Ciencias Exactas (con sus tres edificios centrales: el Decanato, el Departamento de 
Química y el Ex Liceo, y los edificios de los Institutos de Física y el CIDCA); Ingeniería (en sus 
edificios de los Departamentos de Ingeniería Química, Agrimensura, Aeronáutica, Hidráulica, 
Electrotécnia y Mecánica y el edificio Biblioteca) y de Odontología, del Colegio Nacional y de la 
Escuela Graduada "Joaquín V. González"
Se trabajó y trabaja, a su vez, en la recuperación y jerarquización de los espacios exteriores del 
campus, construyendo senderos peatonales y plazas equipadas, redefiniendo condiciones de 
acceso a edificios; construyendo también pequeñas playas de estacionamiento que delimiten 
con claridad el límite del automotor, recuperando y ampliando la red de iluminación exterior, 
poniendo en funcionamiento la gestión permanente del mantenimiento paisajístico, todo 
siempre bajo una lectura integral del predio y en pos de dotarlo de claridad y organicidad de 
uso.
El presente predio, al igual que el resto de los predios y la mayoría de los enclaves de la UNLP se 
encuentra vinculado a la ciudad y a la región mediante la Línea Universitaria, un circuito de 
servicio de colectivos específico que conecta distintas dependencias de la universidad con sitios 
significativos de la ciudad y de transferencia con otros servicios de transporte público. Al mismo 
tiempo también se encuentra vinculado mediante el Tren Universitario, un tendido que conecta 
la Estación de trenes de La Plata, el presente Grupo Bosque Oeste (con paradas específicas en 
Arquitectura e Informática), el Grupo Bosque Norte, el Grupo Bosque Este y el Hospital 
Interzonal General de Agudos "José de San Martín". Ambos servicios a partir de gestiones 
propias de la UNLP.
BIBLIOTECA - COLEGIO NACIONAL "RAFAEL HERNÁNDEZ"
En el contexto de lo planteado y en virtud de la necesidad de ampliar y modernizar las 
instalaciones de la Biblioteca del Colegio, emplazadas dentro del edificio histórico, se proyectó 
un nuevo edificio ubicado en el extremo Este del patio del predio que ocupa la institución, en la 
esquina de las calles 50 y 115.
La obra consiste en un edificio nuevo junto con intervenciones en el edificio contiguo del actual 
Departamento de Física del Colegio a fin de permitir la vinculación entre ambos mediante un 
atrio semi-cubierto de acceso y un jardín en planta baja y mediante un puente de vinculación en 
el primer piso.
De esta manera, el nuevo edificio se organiza en tres pisos; con un hall neutro en cada uno de 
ellos que articula entre las áreas de servicios, circulaciones y apoyos de un lado y las salas 
específicas de la biblioteca al otro. Dicho hall articulador es el que se vincula con el edificio 
existen mediante el gran semi cubierto de acceso en planta baja y el puente en planta primera.
Las áreas específicas del programa entonces son: la biblioteca en sí, con una sala de lectura de 
catálogo abierto que se desarrolla en doble altura con una pasarela elevada para puestos 
informáticos y que se vincula directamente con un patio exterior propio, una pequeña sala de 
exposiciones de incunables e instrumental histórico del Departamento de Física en el primer 
piso que "balconea" al gran vacío de la sala de lectura y por último, una sala virtual y de 
conferencias en el segundo piso.
De esta forma se dotó al colegio de una nueva moderna pieza que interactúa con la calle urbana, 
con los espacios abiertos del predio y con el edificio contiguo.
FICHA TÉCNICA
• Ubicación: Grupo Bosque Oeste - Predio Colegio Nacional "Rafael Hernández"
• Año de construcción/finalización: 2013
• Superficie final: 836 m2
• Programa de usos: biblioteca y sala de lectura de libre acceso a volúmenes, biblioteca virtual y 
sala de conferencias, sala de exposiciones, administración y servicios
• Fuente de financiamiento: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 
la Nación y recursos propios UNLP.
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